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Реферат. Для Западно-Сибирского региона, представленного различными природно-клима-
тическими зонами, создание и внедрение в производство нового поколения пленчатых и го-
лозерных сортов ярового ячменя, обладающих высокой стабильной урожайностью, являет-
ся первостепенной задачей. Продуктивность ячменя в степных районах Сибири остается 
низкой и нестабильной в связи с тем, что зона степи является зоной недостаточного и не-
устойчивого распределения осадков. На основании результатов испытаний с 2011 по 2016 г. 
был проведен расчет и анализ параметров пластичности, стабильности и гоместатично-
сти сортов ячменя. Объектами исследований являлись 7 сортов пленчатой и 2 сорта голо-
зерной форм ярового ячменя селекции ФГБНУ Сибирский НИИСХ, рекомендованные для воз-
делывания в данном регионе. Средняя по опыту урожайность составила 3,3 т/га, превысили 
стандарт по урожайности сорта Саша и Омский 100 на 13,3 и 11,3 %. Для полной оценки 
адаптивности сорта необходимо использовать сочетание показателей: коэффициента ре-
грессии (bi), вариансы стабильности (Ϭ2d), показателя уровня стабильности сорта (ПУСС), 
гомеостатичности (Hоm), коэффициента адаптивности (КА). В случае применения не-
скольких методов оценку проводят по сумме рангов, полученной каждым методом. В нашей 
работе сорта, занявшие по большинству методов оценки первые места и набравшие мень-
шую сумму рангов, наиболее приспособлены для возделывания в степной зоне Сибири: Саша 
(сумма рангов 8,0), Омский 100 (14,0), Омский 95 (20,0), Сибирский авангард (20,0).
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Abstract. The authors speak about relevance of creation and application of new generation of glumaceous 
and huskless spring barley varieties with high, stable yields in Western Siberian region. Barley productivity 
in the steppe regions of Siberia remains low and unstable due to insufficient and unstable precipitations. 
The researchers used the research results received in 2011 - 2016  and calculated and analyzed the param-
eters of plasticity, stability and ultrastability of barley varieties. The objects of research were 7 varieties 
of glumaceous and 2 forms of huskless spring barley bred in Siberian Research Institute of Agriculture, 
recommended for cultivation in the region. The average crop yield was 3.3 t/ha, which exceeded the stand-
ard crop yield of Sasha and Omskiy 100 varieties on 13.3 and 11.3%. For complete assessment of varieties 
adaptability, it is necessary to use a combination of indicators: regression coefficient (bi), stability variants 
(Ϭ2d), stability indicator of the variety (PUSS), ultrastability (Nom), adaptability coefficient (KA). When 
several methods are applied, the assessment is carried out by means of the total ranks obtained by each 
method. The paper highlights the varieties that were the highest and lowest on the ranks; the most adap-
tive ones are Sasha (the total rank is 8.0), Omsk 100 (14.0), Omsk 95 (20.0) and Siberian avangard (20.0).
Ячмень	является	одной	из	ведущих	сель-
скохозяйственных	 культур	 мира	 благодаря	
своим	 огромным	 приспособительным	 воз-
можностям,	высокой	урожайности	и	разносто-
роннему	использованию	[1–3].	Для	нужд	жи-
вотноводства	в	основном	поставляется	зерно	
пленчатого	ячменя	с	содержанием	цветковых	
пленок	10–16	%	от	массы	зерна.	Пленчатость	
положительно	 коррелирует	 с	 урожайностью	
собственно	зерна	и	отрицательно	–	с	процент-
ным	 содержанием	 белка	 в	 зерне.	У	 голозер-
ного	ячменя	цветковые	пленки	не	срастаются	
с	 зерновкой	 и	 такие	 сорта	 менее	 урожайны,	
свое	отрицательное	влияние	на	зерновую	про-
дукцию	оказывает	 ген	 голозерности	 ячменя.	
Названные	причины	суммарно	способны	сни-
жать	 продуктивность	 голозерных	 сортов	 яч-
меня	по	сравнению	с	пленчатыми	на	15–20	%	
и	более.	Однако	голозерные	ячмени	более	ка-
чественны	в	плане	содержания	белковых	ве-
ществ,	что	положительно	сказывается	на	кор-
мовых	достоинствах	этого	злака	[4].
Для	 Западно-Сибирского	 региона,	 пред-
ставленного	 различными	 природно-клима-
тическими	 зонами,	 создание	 и	 внедрение	
в	производство	нового	поколения	пленчатых	
и	 голозерных	 сортов	 ярового	 ячменя,	 обла-
дающих	высокой	стабильной	урожайностью,	
является	 первостепенной	 задачей.	Одним	 из	
важнейших	условий	получения	высоких	уро-
жаев	и	увеличения	валовых	сборов	зерновых	
культур	 является	 использование	 новых	 со-
ртов.	Сорт	–	самое	дешевое	и	доступное	сред-
ство	повышения	урожайности	[1–3].
Продуктивность	ячменя,	особенно	в	степ-
ных	 районах	Сибири,	 остается	 низкой	 и	 не-
стабильной.	Это	связано	с	тем,	что	зона	степи	
является	 зоной	недостаточного	и	неустойчи-
вого	 распределения	 осадков.	 Типичным	 яв-
лением	для	степных	районов	является	засуха.	
Улучшить	 эту	 ситуацию	 можно	 за	 счет	 соз-
дания,	выявления	и	внедрения	новых	сортов	
ярового	 ячменя,	 сочетающих	 высокую	 про-
дуктивность,	 устойчивость	 к	 абиотическим	
и	 биотическим	 стрессам	 [1].	 В	 настоящее	
время	предложен	ряд	методов,	позволяющих	
оценить	 стабильность	 урожайности	 сортов.	
Они	имеют	определенные	достоинства	и	не-
достатки,	 поэтому	 актуальным	 является	 со-
поставление	 разных	 методов	 оценки	 эколо-
гической	пластичности	по	разрешающей	спо-
собности,	 информативности,	 объективности	
оценки.
Цель	 работы	 –	 оценка	 продуктивного	
и	адаптивного	потенциала	сортов	ярового	яч-
меня	 селекции	 Сибирского	НИИСХ	 по	 наи-
более	значимым	статистическим	параметрам.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальная	 часть	 работы	 про-
ведена	 на	 опытных	 полях	 опорного	 пункта	
Степной.	 Исследования	 проводились	 в	 те-
чение	 2011–2016	гг.	 Агротехника	 прове-
дения	 опытов	 общепринятая	 для	 степной	
зоны	 Сибири.	 Математическая	 обработка	
проведена	 методом	 дисперсионного	 анали-
за	 [5].	 Рассчитаны	 параметры	 стабильно-
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сти,	 пластичности	 и	 гомеостатичности	 по	
S.	A.	Eberhart,	W.	A.	Russell	[6],	C.	Wricke	[7],	
В.	В.	 Хангильдину	 [8],	 Л.	А.	 Животкову	 [9]	
и	Э.	Д.	Неттевичу	[10].
Объектами	 исследований,	 результаты	
которых	 представлены	 в	 данной	 статье,	 яв-
лялись	 9	 сортов	 ярового	 ячменя	 селекции	
ФГБНУ	 СибНИИСХ,	 рекомендованные	 для	
возделывания	 в	 данном	 регионе	 [11].	 Ниже	
приведена	 краткая	 характеристика	 сортов	
пленчатой	группы.
Сибирский авангард	 –	 родословная:	
Медикум	 4399	 ×	 Линия	 728/94,	 (Алтайский	
НИИСХ)	 с	 последующим	 индивидуальным	
отбором	 в	 F
3
,	 разновидность	 медикум.	 Сорт	
среднеспелый,	 засухоустойчивый,	 устойчи-
вый	к	полеганию.	Слабо	восприимчив	к	чер-
ной,	каменной	и	пыльной	головне.	Формирует	
зерно	с	содержанием	белка,	отвечающим	тре-
бованиям	ГОСТ	на	пивоваренный	ячмень.	По	
продуктивности	сорт	относится	к	высокоуро-
жайным.	Районирован	в	2010	г.
Саша	 –	 родословная:	 Медикум	 4396	 ×	
Медикум	 4369	 с	 последующим	 индивиду-
альным	 отбором	 в	 F
3
,	 разновидность	 меди-
кум.	 Сорт	 среднеспелый,	 засухоустойчивый.	
Характеризуется	 высокой	 устойчивостью	
к	 полеганию,	 слабо	 восприимчив	 к	 черной	
и	 каменной	 головне,	 средневосприимчив	
к	 пыльной	 головне.	 Сорт	 рекомендуется	 на	
кормовые	 и	 крупяные	 цели.	 Районирован	
в	2012	г.
Омский 90	 –	 родословная:	 Омский	 80	 ×	
Донецкий	 9,	 разновидность	 медикум.	 Сорт	
среднеспелый,	 устойчивость	 к	 полеганию	
и	 засухе	 средняя.	 Отличается	 пониженным	
содержанием	 белка.	 Включен	 в	 списки	 пи-
воваренных	 и	 ценных	 по	 качеству	 сортов.	
Среднеустойчив	к	пыльной	и	твердой	голов-
не,	 ржавчинам	и	 гельминтоспориозным	пят-
нистостям.	Районирован	в	2000	г.
Омский 95	 –	 родословная:	 Тогузак	 ×	
Омский	 88	 с	 последующим	 индивидуаль-
ным	 отбором	 в	 F
3
,	 разновидность	 нутанс.	
Среднеспелый,	по	устойчивости	к	полеганию	
и	 засухоустойчивости	 на	 уровне	 стандар-
та.	Ценный	по	качеству	зерна.	Восприимчив	
к	твердой	головне	и	гельминтоспориозу,	силь-
новосприимчив	 к	 пыльной	 головне	и	 корне-
вым	гнилям.	Районирован	в	2007	г.
Омский 99	 –	 родословная:	 Омский	 89	 ×	
Паллидум	 4466	 с	 последующим	 индивиду-
альным	отбором,	разновидность	–	паллидум.	
Сорт	относится	к	лесостепной	экологической	
группе,	 засухоустойчивый,	 среднеспелый.	
Слабо	восприимчив	к	черной	и	пыльной	го-
ловне,	практически	устойчив	к	каменной	го-
ловне.	 По	 продуктивности	 сорт	 относится	
к	 высокоурожайным	 в	 условиях	 Западной	
Сибири.	Районирован	в	2015	г.
Омский 100	–	родословная:	Медикум	4365	
×	Медикум	4549	 с	 последующим	индивиду-
альным	 отбором,	 разновидность	 медикум.	
Сорт	 характеризуется	 повышенным	 содер-
жанием	 белка	 и	 высокой	 продуктивностью.	
Рекомендуется	на	кормовые	и	крупяные	цели.	
Передан	на	ГСИ	в	2014	г.
Подарок Сибири	–	родословная:	Медикум	
4369	 ×	 Медикум	 4396	 с	 последующим	 ин-
дивидуальным	 отбором,	 разновидность	
медикум.	 Формирует	 зерно,	 отвечающее	
требованиям	 ГОСТ	 на	 пивоваренный	 яч-
мень.	 Рекомендуется	на	пивоваренные	цели.	
Передан	на	ГСИ	в	2015	г.
Из	 группы	 голозерных	 ячменей	изучены	
два	сорта.
Омский голозерный 1	 –	 родословная:	
(Голозерный	×	Омский	 88)	×	 (Голозерный	×	
Омский	 91),	 разновидность	 нудум.	 Сорт	 от-
носится	к	лесостепной	экологической	группе,	
среднеспелый,	 средневосприимчив	 к	 черной	
головне,	 практически	 устойчив	 к	 каменной	
головне	и	высокоустойчив	к	пыльной	голов-
не.	 Обладает	 высокой	 потенциальной	 уро-
жайностью.	Районирован	в	2004	г.
Омский голозерный 2 –	 родословная:	
[(Голозерный	×	Нутанс	 4304)	 ×	 Рикотензе	 ×	
Паллидум	 4414]	 с	 последующим	 индивиду-
альным	отбором	в	F
3
,	разновидность	целесте.	
Сорт	относится	к	лесостепной	экологической	
группе	 сортов,	 средне	спелый,	 иммунный	
ко	 всем	 видам	 головни.	 По	 продуктивности	
относится	 к	 высокоурожай	ным	 в	 условиях	
Западной	Сибири.	Районирован	в	2008	г.	[11].
По	 данным	 гидрометеорологического	
центра	 (ОГМС),	 в	 опорном	 пункте	 Степной	
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в	период	исследований	с	2011	по	2016	г.	сло-
жились	контрастные	условия	(рисунок).
Периоды	вегетации	2011	и	2014	гг.	харак-
теризуются	 засушливыми	 условиями	 (ГТК	
0,90–0,92),	2012	г.	–	очень	сухими	(ГТК	0,69),	
2015	г.	 –	 сухими	 и	 холодными	 (ГТК	 0,70).	
Достаточным	 увлажнением	 отличался	 пе-
риод	 вегетации	 2013	 и	 2016	гг.	 (ГТК	 0,99).	
Среднемноголетнее	 значение	 ГТК	 составля-
ет	 0,82,	 что	 означает	 засушливые	 условия.	
Западная	Сибирь	традиционно	считается	 зо-
ной	рискованного	 земледелия.	Типично	кон-
тинентальный	климат	южной	части	Западной	
Сибири	с	коротким	вегетационным	периодом,	
поздним	 прекращением	 заморозков	 весной	
и	ранним	наступлением	их	осенью,	проявле-
нием	региональных	 типов	 засух	и	 ливневых	
осадков	 обусловливает	 необходимость	 вне-
дрения	в	производство	сортов	зерновых,	вы-
носливых	 к	 экстремальным	условиям	 возде-
лывания.
Характеристика	вегетационных	периодов	2011–2016	гг.
Characteristics	of	vegetation	periods	in	2011-2016.
Период	формирования	 зерновки	 ячменя	
(третья	 декада	 июля	 –	 август)	 характеризо-
вался	недобором	осадков	в	2011,	2012,	2014	
и	2016	гг.,	а	также	в	июле	2015	г.	(13	÷	95	%	
к	 норме),	 что,	 несомненно,	 отразилось	 на	
урожайности	 культуры.	 На	 этом	 фоне	 на-
блюдается	превышение	средних	температур	
воздуха	в	июле	2011	г.,	июле	–	августе	2012	
и	 2016	гг.,	 августе	 2014	г.	 (+0,4	…	 +3,2	 °C)	
и	недобор	их	в	августе	2011	г.,	в	июле	2013,	
2014	гг.	(–0,6	…	–3,4	°C).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для	 сорта	 прежде	 всего	 важно	 выявить	
наиболее	 благоприятные	 условия,	 где	 он	
сформирует	 максимальный	 урожай,	 иными	
словами,	найти	его	экологическую	нишу.
Согласно	 данным	 наших	 исследований,	
средняя	по	опыту	урожайность	исследуемой	
культуры	составила	3,3	т/га,	превысили	стан-
дарт	 по	 урожайности	на	 13,3	 и	 11,3	%	 сорта	
Саша	и	Омский	100	(табл.	1).	Наиболее	бла-
гоприятные	 условия	 для	 формирования	 по-
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Таблица 1
Урожайность зерна сортов ярового ячменя, т/га
Spring barley crop yield, t/ha
Сорт 2011	г. 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2016	г. Yi ±	к	st,%
Омский	95,	st. 4,9 1,5 4,4 4,2 1,9 3,4 3,4 100,0
Омский	90 6,5 1,3 3,1 4,6 1,6 3,0 3,4 0,0
Сибирский	авангард 4,8 0,9 4,9 3,5 1,7 4,4 3,4 0,0
Саша 5,8 1,5 5,0 4,0 2,0 4,7 3,8 +	13,3
Омский	99 4,3 1,2 5,1 3,2 1,8 3,9 3,2 -	3,9
Подарок	Сибири 4,3 1,2 5,1 3,2 1,8 4,6 3,4 0,0
Омский	100 6,4 1,3 4,7 4,0 2,2 4,0 3,8 +	11,3
Омский	голозерный	1 4,3 1,0 4,4 2,4 1,2 2,5 2,6 -	22,2
Омский	голозерный	2 3,3 0,8 4,3 2,6 1,3 2,8 2,5 -	25,6
Yj 5,0 1,2 4,6 3,5 1,7 3,7 3,3 -
Ij +1,73 -2,07 +1,33 +0,23 -1,57 +0,43 - -
НСР	05 0,3 0,05 0,35 0,4 0,07 0,29 - -
Примечание.	Ij	–	индекс	условий	окружающей	среды;	Yi	–	среднее	по	сорту;	Yj	–	среднее	по	году;	st.	–	стандарт.
Note.	Ij	–	index	of	environmental	conditions,	Yi	–	average	index	on	variety,	Yj	–	annual	average	parameter		st	–	standard.
Таблица 2
Показатели экологической адаптивности сортов ярового ячменя
Parameters of environmental adaptivity of spring barley varieties 
Сорт bi Ϭ2d Wi Hоm КА,% ПУСС,%
Омский	95,	st. 0,91 0,2 0,71 0,08 108 100,0
Омский	90 1,06 1,4 6,22 0,06 102 72,0
Сибирский	авангард 1,04 0,15 0,74 0,06 100 81,0
Саша 1,06 0,19 0,45 0,08 120 113,0
Омский	99 0,97 0,22 0,88 0,07 100 78,0
Подарок	Сибири 0,99 0,3 1,62 0,07 102 88,0
Омский	100 1,17 0,19 0,99 0,08 115 108,0
Омский	голозерный	1 0,93 0,21 0,91 0,05 79 43,0
Омский	голозерный	2 0,85 0,35 1,39 0,04 76 36,0
Sх 0,03 0,13 0,60 0,01 4,88 6,9
Примечание.	bi	–	коэффициент	линейной	регрессии;	σ 2d	–	величина	стабильности	реакции	сортов;	Wi	–	эковалента	эко-
логической	пластичности;	Hоm	–	гомеостатичность;	КА	–	коэффициент	адаптивности;	ПУСС	–	показатель	уровня	и	стабиль-
ности	сорта.
Note.	bi	–	coefficient	of	linear	regression;	σ2d	–	index	of	variety	responses;	Wi	–		equivalent	of	environmental	plasticity;	Hоm	–	
ultrastability;		КА	–	adaptivity	coefficient;		PUSS	–	stability	indicator	of	the	variety.
вышенной	 урожайности	 сложились	 в	 2011	г.	
(в	среднем	5,0	т/га	при	максимальном	индек-
се	 условий	 окружающей	 среды	 Ij	 =	 +1,73)	
и	2013	г.	(4,6	т/га	при	Ij	=	+1,33).	Минимальная	
урожайность	 наблюдалась	 в	 2012	г.	 (1,2	 т/га	
при	Ij	=	–2,07)	и	2015	г.	(1,7	т/га	при	Ij	=	–1,57).
В	 настоящее	 время	 селекционеру	 жела-
тельно	 иметь	 четкую	 прогнозирующую	 ве-
личину	 индивидуальной	 реакции	 разных	 ге-
нотипов	на	окружающие	условия.	Вся	слож-
ность	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 суметь	 оценить	
эту	 реакцию	 в	 математическом	 выражении.	
S.	A.	 Eberhart,	 W.	A.	 Russell	 [6]	 предложили	
оценивать	 пластичность	 сорта	 на	 основа-
нии	 коэффициента	 линейной	 регрессии	 (bi)	
и	 дисперсии	 отклонений	 от	 регрессии	 (Ϭ2d)	
(табл.	2).	При	этом	сорта,	коэффициенты	ре-
грессии	которых	меньше	1,	слабо	реагируют	
на	 улучшение	 условий	 выращивания	 и	 яв-
ляются	 экстенсивными,	 это	 сорта	 Омский	
95,	 Подарок	 Сибири,	 Омский	 голозерный	
1,	 Омский	 голозерный	 2	 (bi	 =	 0,85	 ÷	 0,99).	
Данные	сорта	лучше	использовать	на	экстен-
сивном	фоне,	где	они	дадут	максимум	отдачи	
при	минимуме	 затрат.	Сорта,	 отзывчивые	на	
улучшение	условий,	–	интенсивные	и	харак-
теризуются	 коэффициентом	 регрессии	 боль-
ше	1.	Из	изучаемых	сортов	наиболее	отзывчи-
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выми	на	улучшение	условий	оказались	сорта	
Омский	 100,	 Саша,	 Омский	 90,	 Сибирский	
авангард	(bi	=	1,04	÷	1,17).
Чем	 меньше	 коэффициент	 стабильности	
(Ϭ2d),	тем	стабильнее	сорт.	Наиболее	стабиль-
ными	были	сорта	Сибирский	авангард,	Саша,	
Омский	100	(Ϭ2d	=	0,15	÷	0,19).
Следующий	шаг	в	оценке	экологической	
пластичности	 относится	 к	 эковаленте	 пла-
стичности	 (Wi),	 при	 этом	 сумму	 квадратов	
взаимодействия	делят	на	части,	которые	от-
дельные	генотипы	вносят	в	этот	компонент	
анализа.	Чем	меньше	доля,	вносимая	сортом	
во	взаимодействие	 генотип	–	 среда,	 тем	он	
пластичнее	в	испытываемых	условиях	про-
израстания.	В	нашем	опыте	это	сорта	Саша,	
Омский	95,	Сибирский	авангард	(Wi	=	0,45	
÷	0,74).
В.	В.	Хангильдин	 [8]	 связывает	 проявле-
ние	высокой	гомеостатичности	(Hоm)	со	ста-
бильностью	урожая	зерна	и,	наоборот,	прояв-
ление	низкого	гомеостаза	связано	с	большей	
вариабельностью	 урожаев	 при	 одних	 и	 тех	
же	лимитирующих	факторах	внешней	среды.	
В	 нашем	 случае	максимальная	 гомеостатич-
ность	 зафиксирована	 у	 сортов	 Омский	 95,	
Саша,	 Омский	 100,	 Омский	 99	 и	 Подарок	
Сибири	(Hоm	=	0,07	÷	0,08).
А.	А.	Животков	[9]	при	расчете	адаптив-
ного	потенциала	сортов	по	варьированию	их	
урожайности	использовал	такой	показатель,	
как	 среднесортовая	 урожайность	 года.	 Она	
принимается	 за	 100	%,	 затем	 рассчитывает-
ся	 отношение	 урожайности	 каждого	 сорта	
к	 среднесортовой	 урожайности	 за	 год.	 По	
полученному	 коэффициенту	 адаптивности	
судят	 об	 адаптивных	 возможностях	 сорта.	
Если	 он	 больше	 100	%,	 то	 такой	 сорт	 по-
тенциально	продуктивен.	Высокой	адаптив-
ностью	 обладают	 сорта	Саша,	Омский	 100,	
Омский	 95	 (КА=	 120;	 115;	 108	%	 соответ-
ственно).	 Менее	 адаптивными	 сортами	 яв-
ляются	Омский	 90,	Подарок	Сибири	 (КА	=	
102	%).
При	оценке	стабильности	сорта,	по	мне-
нию	Э.	Д.	Неттевича	[10],	его	хозяйственную	
ценность	 в	 отношении	 урожайности	 более	
полно	 может	 характеризовать	 комплексный	
показатель,	 учитывающий	 одновременно	
уровень	 и	 стабильность	 урожайности	 сорта.	
Его	 можно	 рассчитать,	 располагая	 данными	
средней	урожайности	сорта	 за	 годы	испыта-
ния,	коэффициентом	вариации	и	относитель-
ной	 урожайностью,	 выраженной	 в	 процен-
тах.	В	анализируемом	нами	опыте	показатель	
уровня	 стабильности	 урожайности	 (ПУСС)	
варьировал	от	36	%	у	Омского	голозерного	2	
до	113	%	у	сорта	Саша.	Достоверно	по	уров-
ню	 стабильности	 урожайности	 превысили	
стандарт	 Омский	 95,	 сорта	 Саша	 и	 Омский	
100	(ПУСС	=	100	÷	113	%).
Как	считают	многие	исследователи,	оцен-
ка	генотипов	одним	или	двумя	методами	не-
достаточно	отражает	их	стабильность	и	пла-
стичность.	 Наиболее	 полную	 информацию	
дает	 применение	 нескольких	 методов,	 но	
в	 этом	 случае	 удобнее	 пользоваться	 прин-
ципом	 ранжирования	 сортов	 по	 параметрам	
Таблица 3
Ранжирование сортов ярового ячменя по показателям адаптивности, определенными разными методами
Ranging of spring barley varieties on adaptability by means of different methods 
Сорт Ранг Сумма	рангов
bi Ϭ2d Wi Hоm КА,% ПУСС,%
Омский	95,	st. 8,0 3,0 2,0 1,0 3,0 3,0 20,0
Омский	90 3,0 7,0 9,0 3,0 4,0 7,0 33,0
Сибирский	авангард 4,0 1,0 3,0 3,0 5,0 5,0 20,0
Саша 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0
Омский	99 6,0 5,0 4,0 2,0 5,0 6,0 28,0
Подарок	Сибири 5,0 6,0 8,0 2,0 4,0 4,0 29,0
Омский	100 1,0 2,0 6,0 1,0 2,0 2,0 14,0
Омский	голозерный	1 7,0 4,0 5,0 4,0 6,0 8,0 34,0
Омский	голозерный	2 9,0 6,0 7,0 5,0 7,0 9,0 43,0
Sх 0,9 0,7 0,9 0,5 0,6 0,9 4,1
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и	 оценку	 проводить	 по	 сумме	 рангов,	 полу-
ченной	 каждым	методом	 (табл.	 3).	 В	 нашей	
работе	 сорта	 Саша,	 Омский	 100,	 Омский	
95,	 Сибирский	 авангард,	 занявшие	 по	 боль-
шинству	методов	оценки	первые	места	и	на-
бравшие	меньшую	сумму	рангов	(от	8	до	20),	
наиболее	 приспособлены	 для	 возделывания	
в	степной	зоне	Сибири.
ВЫВОДЫ
1.	В	 условиях	 степи	 Сибирского	
Прииртышья	 за	 исследуемый	 период	 наи-
более	 благоприятные	 условия	 для	 формиро-
вания	 повышенной	 урожайности	 сложились	
в	2011	г.	(в	среднем	56,0	т/га	при	максималь-
ном	 индексе	 условий	 окружающей	 среды	 
Ij	=	+1,73)	и	2013	г.	(4,6	т/га	при	Ij	=	+1,33).
2.	Наиболее	 приспособленными	 для	 воз-
делывания	в	данном	регионе	являются	сорта	
Саша,	 Омский	 100,	 Омский	 95,	 Сибирский	
авангард.	 Данные	 сорта	 набрали	 меньшую	
сумму	рангов	по	нескольким	методам	оценки	
пластичности	 и	 стабильности,	 следователь-
но,	они	способны	давать	относительно	высо-
кую	и	при	этом	стабильную	урожайность	не	
только	в	благоприятных,	но	и	в	контрастных	
условиях.
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